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Marc Griette
1 Les données recueillies lors des différentes prospections qui se succèdent depuis 2003
permettent  d’esquisser  une  première  caractérisation  des  principales  phases  du
Paléolithique et du Mésolithique dans la région à la confluence des vallées de la Moselle
et de l’Orne. Elle a permis d’apporter des éléments de réponses à certaines questions
mais  aussi  à  s’interroger  sur  de  nouvelles  problématiques  scientifiques.  Le
Paléolithique  et  le  Mésolithique  sont  dans  l’ensemble  documentés  par  plusieurs
occupations et de nombreuses découvertes isolées ou indices.  Toutefois,  il  existe un
vide  relatif  pour  le  Paléolithique  supérieur  uniquement  représenté  par  le  site
aurignacien  d’Auboué,  la  Pièce  de  Coinville.  Ce  caractère  relativement  vide  du
Paléolithique  supérieur  contraste  avec  le  Paléolithique  moyen  beaucoup  mieux
documenté.
2 La  campagne  de  prospection  de  l’année  2016  a  été  quelque  peu  pénalisée  par  un
mauvais  lessivage  des  sols  suite  à  une  faible  pluviométrie  rendant  les  observations
difficiles.  Malgré  tout,  la  découverte  de  nouvelles  séries  d’artefacts  lithiques
concernant essentiellement le Paléolithique moyen a été réalisée.
3 Sur le territoire de la commune d’Ars-sur-Moselle, sur Peurieux, un gisement localisé
sur le plateau de Gravelotte, en marge de la vallée de la Mance, a livré en surface une
série lithique de 115 objets. Ces objets ont été ramassés sur plusieurs années. L’étude a
aussi  porté  sur  les  exemplaires  provenant  de  la  collection  de  Sébastien  Viller.  Le
mobilier a été récolté sur une surface d’environ 2 ha avec une répartition diffuse sans
observation de zones de concentration. Les pièces sont essentiellement en quartzite
avec quelques éléments en quartz ou en chaille. Elles sont, dans l’ensemble, dans un
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bon état de conservation. La matière première est probablement d’origine locale. La
série est essentiellement dominée par des éclats de débitage,  entiers et fragmentés,
associés à cinq nucleus ainsi qu’à quinze pièces retouchées et une pièce bifaciale. Les
nucleus  présentent  une  modalité  de  débitage  essentiellement  unifaciale  récurrente
centripète, confirmée par la morphologie des éclats. Ce débitage pourrait se rapporter
au débitage Levallois centripète ou Discoïde unifacial. L’observation des éclats montre
la  quasi-absence  d’éclats  d’entames  et  de  sous-entames.  Avec  ce  constat,  il  serait
tentant d’y voir un reflet comportemental avec l’importation sur cette station d’éclats
relevant d’une exploitation avancée dans la chaîne opératoire avec la mise en forme des
galets à un autre endroit,  peut être directement sur les affleurements des terrasses
alluviales  de  la  Moselle.  Les  outils,  suivant  la  classification  traditionnelle,  sont
largement dominés par la famille des racloirs simples avec neuf exemplaires. On notera
aussi la présence d’un racloir à face plane ainsi que deux racloirs à dos aminci.  Les
caractéristiques technologiques et typologiques autorisent à placer cette série à une
phase du Paléolithique moyen sans pouvoir être plus précis compte tenu de l’ubiquité
des objets. Cette série d’Ars-sur-Moselle est caractéristique des industries lithiques du
Paléolithique moyen de la moyenne vallée de la Moselle.
4 Une petite série lithique de 36 objets du Paléolithique moyen a été découverte sur la
commune de Châtel-Saint-Germain au lieu-dit la Hache. Les objets ont été ramassés sur
une surface  d’environ 1 ha  sans  concentration.  Ils  comprennent  une  large  majorité
d’éclats  de  débitage  complétés  par  des  nucleus  et  de  l’outillage.  Ils  ont  été
essentiellement  réalisés  à  partir  de  galets  de  quartzite  avec  quelques  éléments  en
quartz et en chaille. L’observation des nucleus témoigne de l’utilisation de la méthode
de débitage unifacial récurrent centripète avec préparation des plans de frappe. Les
cinq outils découverts sont uniquement représentés par des racloirs. Tous les éléments
de cette  série  orientent  son attribution au Paléolithique moyen mais  la  donnée est
encore  lacunaire  pour  être  plus  précis.  De  nouvelles  prospections  seront  donc
nécessaires pour compléter la documentation.
5 Sur  le  territoire  de  Malancourt-la-Montagne,  les  Rapailles,  un  petit  ensemble  de
27 objets exclusivement en chaille bajocienne d’origine locale a été récolté en amont
d’un talweg recouvert par des matériaux limoneux et en marge d’un affleurement des
calcaires siliceux du bajocien. La série est représentée par 22 éclats de débitage associés
à deux nucleus, deux pointes pseudo-Levallois et un racloir. Une partie des éclats se
rapporte à des éléments de décorticage mais le faible effectif de la série ne permet pas
encore  de  préciser  les  modalités  d’exploitation  mises  en  œuvre.  D’après  les
caractéristiques  typologiques  et  technologiques  des  objets,  une  attribution  au
Paléolithique  moyen  est  certaine.  Le  principal  intérêt  de  cette  nouvelle  série  est
l’emploi quasi-exclusif de la chaille bajocienne locale avec l’hypothèse d’un atelier de
débitage sur un affleurement de matière première.
6 Quelques découvertes isolées ont aussi été réalisées sur le plateau de Sainte-Marie-aux-
Chênes avec essentiellement du matériel moustérien. À Auboué et Moineville, sur la
rive droite de l’Orne, deux racloirs latéraux convexes à dos cortical obtenus à partir de
galet  de  quartzite  ont  été  ramassés  en  l’absence  d’autres  objets.  Pour  les  deux
exemplaires, la retouche est de type scalariforme et leur attribution au Moustérien ne
fait aucun doute. À Saulny, les Fays, un racloir déjeté obtenu sur éclat à deux bords
convergents  opposés  à  un  dos  de  débitage  de  type  pointe  pseudo-Levallois  a  été
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découvert.  Pour  cet  objet  moustérien,  la  matière  première  utilisée  est  une  chaille
bajocienne probablement d’origine locale.
7 Enfin, le réexamen d’objets a permis d’identifier un fragment mésial d’une lamelle à dos
assez mal conservée découverte en 2004. L’objet qui provient de Batilly, sur Noé, a été
obtenu à partir d’un silex dont l’origine est difficile à préciser en raison de la présence
d’une patine mais aussi du fait de traces d’altération thermique. Le dos a été aménagé
par une préparation soignée par retouche croisée avec une possible latéralisation à
gauche.  Le  dos  se  caractérise  par  une  inclinaison  marquée  par  rapport  à  la  face
inférieure formant un angle aigu. Malheureusement, la découverte isolée de cet objet
sans autre élément, rend la proposition chronoculturelle délicate mais une attribution
au Paléolithique supérieur, dans un contexte postérieur à l’Aurignacien, est probable.
Quoiqu’il en soit, cet artefact est un nouvel indice de la fréquentation du plateau de
Sainte-Marie-aux-Chênes  au  Paléolithique  supérieur  déjà  documenté  par  le  site
aurignacien d’Auboué. Il constitue une motivation supplémentaire pour intensifier les
prospections dans la région de la vallée de l’Orne à la recherche de nouveaux indices du
Paléolithique supérieur qui font cruellement défaut pour la région Lorraine.
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